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　こ
の
ご
ろ
、
商
店
の
勘
定
場
な
ど
で
店
員
の
口
か
ら
発
せ
ら
れ
る
「
○
○
円
か
ら
お
預
か
り
し
ま
す
」
は
変
で
は
な
い
か
、
と
い
う
感
想
に
多
く
接
す
る
。
よ
ほ
ど
お
か
し
な
表
現
と
響
く
の
だ
ろ
う
。
「
預
か
る
」
が
ヲ
格
の
補
語
を
取
る
動
詞
だ
と
は
、
日
本
人
な
ら
三
歳
児
で
も
分
か
る
の
だ
か
ら
当
然
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
接
客
語
を
野
放
し
に
す
る
経
営
者
の
神
経
が
、
そ
も
そ
も
わ
た
し
に
は
理
解
で
き
な
い
。
　
今
回
取
り
上
げ
る
表
現
も
そ
れ
と
同
じ
程
度
の
こ
と
で
あ
る
。
　
　
問　
今
年
、
住
民
投
票
や
参
議
院
議
員
選
挙
に
関
す
る
日
本
放
送
協
会
の
報
道
で
、「
過
半
数
を
超
え
る
」「
過
半
数
を
割
る
」
と
い
う
表
現
を
頻
繁
に
耳
に
し
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
論
ぜ
よ
。
二
千
一
年
秋
、
短
期
大
学
部
か
ら
本
学
部
国
文
学
科
へ
の
編
入
学
試
験
に
出
さ
れ
た
問
題
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
先
月
の
衆
議
院
議
員
総
選
挙
に
関
す
る
日
本
放
送
協
会
の
報
道
に
も
出
現
し
た
。
民
間
放
送
の
報
道
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
、
今
と
な
っ
て
は
確
か
め
る
術
が
な
い
。
や
む
を
得
な
い
の
で
、
放
送
は
諦
め
て
新
聞
に
つ
い
て
調
べ
て
み
た
。
朝
日
・
産
經
・
東
京
・
毎
日
・
讀
賣
新
聞
の
東
京
本
社
版
に
よ
っ
て
、
投
票
日
を
挟
む
三
日
間
の
数
ペ
イ
ジ
を
斜
め
に
眺
め
た
結
果
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
　
議
員
定
数
の
半
分
に
満
た
な
い
事
態
に
は
、「
過
半
数
を
割
る
／
過
半
数
割
れ
」
の
表
現
を
用
い
て
い
る
。
一
方
、
半
分
を
超
え
る
事
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男
態
は
、
新
聞
に
よ
っ
て
多
用
す
る
語
句
は
微
妙
に
異
な
る
が
、「
過
半
数
に
達
す
る
」「
過
半
数
を
制
す
る
」「
過
半
数
を
得
る
」「
過
半
数
を
確
保
」「
過
半
数
を
獲
得
」「
過
半
数
を
占
め
る
」「
過
半
数
を
取
る
」「
過
半
数
に
な
る
」「
過
半
数
に
届
く
」
と
概
括
す
る
こ
と
が
で
き
る
。「
過
半
数
を
超
え
る
」
に
は
遂
に
遭
遇
し
な
か
っ
た
。
　
類
義
語
を
重
ね
て
用
い
る
こ
と
を
、
日
本
で
は
「 
重  
言 
（
じ
ゅ
う
じ
ゅ
う 
ご
ん
げ
ん
・
こ
と
ば
か
さ
ね
）
」
と
称
し
て
戒
め
る
伝
統
が
あ
っ
た
。
安
原
貞
室
『 
片 
言 
』
1650
（    
）
に
は
「
勿
体
な
し
」
な
ど
六
語
が
、
苗
村
丈
か
た 
こ
と
伯
『 
男 
重  
宝 
記 
』
1685
（    
）
に
は
、「
年
し
の 
始 
」
な
ど
十
五
語
ほ
な
ん 
ち
ょ
う 
ほ
う 
き 
は
じ
め
ど
を
挙
げ
て
い
る
。
後
者
に
は
「
お
み
こ
し
」
な
ど
、「 
御 
」
を
冠
み
し
た
う
え
に
「 
御 
」
を
重
ね
た
こ
と
を
咎
め
る
八
語
が
あ
る
が
、
お
「
お
み
こ
し
、 
御 
輿 
の 
重 
言 
と
い
へ
ど
も
、 
神 
輿 
と 
書 
と
き
は 
重 
言 
み 
こ
し 
ぢ
う 
ご
ん 
み 
こ
し 
か
く 
ぢ
う 
ご
ん
に
あ
ら
ず
。
お
み
き
も 
御 
酒 
の 
重 
言 
な
り
と
い
へ
ど
も
、 
神 
酒 
又
は
み 
き 
ぢ
う 
ご
ん 
み 
き
 
三 
寸 
と 
書 
と
き
は 
重 
言 
に
あ
ら
ず
」
と
あ
っ
て
、
接
頭
語
「
み
」
と
み 
き 
か
く 
ぢ
う 
ご
ん
の
熟
合
や
表
記
に
よ
る
不
透
明
さ
を
考
慮
す
る
な
ど
、
そ
の
判
断
は
柔
軟
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
現
代
も
用
い
ら
れ
る
語
で
あ
り
、
多
く
の
日
本
人
に
も
重
言
と
自
覚
で
き
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
　
右
の
よ
う
に
、
気
付
か
ぬ
ま
ま
使
わ
れ
る
重
言
は
意
外
に
多
い
。
「
第
何
号
」
と
か
「
で
き
う
る
」
と
か
、
ひ
と
た
び
気
に
す
る
と
憂
鬱
に
な
る
ほ
ど
で
あ
る
。「
怪
談
ば
な
し
」「
被
害
を
こ
う
む
る
」
「
犯
罪
を
お
か
す
」「
在
庫
が
あ
る
」
な
ど
は
、
動
詞
を
漢
字
表
記
し
た
ら
生
ず
る
は
ず
が
な
い
と
思
わ
れ
る
の
だ
が
、
実
際
に
は
そ
れ
が
行
な
わ
れ
る
の
だ
か
ら
不
思
議
で
あ
る
。
こ
れ
に
比
べ
る
と
、「
多
年
の
宿
願
」「
従
来
か
ら
」
な
ど
は
、
漢
字
・
漢
文
に
縁
遠
い
人
の
あ
い
だ
で
、「
宿
」「
来
」
の
字
義
を
自
覚
で
き
な
く
な
っ
て
広
ま
っ
た
重
言
と
見
て
、
割
り
引
い
て
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
　
さ
て
「
過
半
数
を
超
え
る
」
で
あ
る
。
こ
こ
で
漢
字
の
字
義
を
論
ず
る
こ
と
は
大
袈
裟
だ
が
、
厳
密
を
期
し
て
一
瞥
す
る
。『
後
漢
書
』
憑
衍
傳
の
「
超
二
略
陽
一
而
不
レ
及
」
に
「
超
、
過
也
」
の
注
が
あ
る
。
日
本
で
も
、
古
く
は
平
安
時
代
末
期
の
字
書
『
類
聚
名
義
抄
』
の
「
超
」「
過
」
に
「
コ
ユ
」
の
訓
が
あ
り
、
近
く
は
石
川
鴻
斎
『
新
撰
日
本
字
典
』
1882
（    
）
も
両
字
に
「
コ
エ
ル
」
の
訓
を
載
せ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ふ
つ
う
の
言
語
感
覚
を
も
つ
日
本
人
な
ら
、
熟
語
「
超
過
」
を
連
文
と
し
て
、
す
な
わ
ち
「
過
ぎ
る
」
と
「
超
え
る
」
を
類
義
語
と
し
て
意
識
す
る
は
ず
で
あ
る
。
わ
た
し
が
「
過
半
数
を
超
え
る
」
を
重
言
と
す
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
　
十
一
月
六
日
、
放
送
文
化
研
究
所
の
ホ
ー
ム
ペ
イ
ジ
を
覗
い
た
ら
、
お
も
し
ろ
い
や
り
と
り
に
出
く
わ
し
た
。
わ
た
し
と
同
じ
疑
問
を
い
だ
い
た
人
が
あ
っ
て
、
勇
敢
に
も
質
問
を
発
し
た
ら
し
い
。「
質
問
N
L
N
o.36
に
こ
た
え
て
」
の 
 
― 
    
2001.6
（      
） 
に
次
の
よ
う
な
や
り
と
62
り
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
　
Ｑ　
住
民
投
票
を
め
ぐ
る
ニ
ュ
ー
ス
で
、「
反
対
が
過
半
数
を
超
え
ま
し
た
」
と
伝
え
て
い
ま
し
た
が
、「
過
半
数
を
超
え
る
」
と
い
う
言
い
方
は
、
意
味
が
重
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
　
Ａ　
ご
指
摘
の
と
お
り
重
複
表
現
で
す
が
、
放
送
で
は
同
じ
意
味
の
こ
と
ば
を
重
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
聞
く
人
に
分
か
り
や
す
く
な
る
場
合
や
ニ
ュ
ー
ス
・
番
組
で
伝
え
る
べ
き
点
を
強
調
し
た
い
時
に
は
、
こ
の
よ
う
な
言
い
方
も
し
て
い
ま
す
。
な
ん
と
、
確
信
を
も
っ
て
重
言
を
用
い
て
い
た
の
だ
。「
過
半
数
」
だ
け
で
は
愚
か
な
国
民
に
は
分
か
る
ま
い
と
配
慮
し
て
「
超
」
を
添
え
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
回
答
ぶ
り
か
ら
推
し
て
、「
サ
イ
エ
ン
ス
の
科
学
」
の
ご
と
き
言
い
換
え
と
混
同
し
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
、
と
も
思
わ
れ
る
が
。
　
選
挙
や
住
民
投
票
の
ば
あ
い
、
母
数
が
百
な
ら
五
十
一
以
上
の
整
数
が
過
半
数
で
あ
る
。
そ
れ
な
の
に
「
過
半
数
を
超
え
る
」
と
い
う
重
言
が
意
味
の
あ
る
表
現
だ
と
い
う
の
は
、
牽
強
附
会
も
甚
だ
し
い
。
右
に
引
用
し
た
回
答
に
続
く
十
二
行
ほ
ど
の
「
解
説
」
の
後
半
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。
　
　
「
半
数
よ
り
一
だ
け
多
い
数
」
を
超
え
る
か
超
え
な
い
か
が
特
に
注
目
さ
れ
た
り
関
心
の
的
に
な
っ
た
り
し
て
い
る
場
合
な
ど
は
、「
過
半
数
を
超
え
る
」
ま
た
は
「
過
半
数
割
れ 
」（ 
〜
を
割
（
マ
マ
）
る
）」
と
い
う
言
い
方
を
し
ま
す
。
「
半
数
よ
り
一
だ
け
多
い
数
」
を
超
え
る
こ
と
を
、
な
ぜ
そ
れ
ほ
ど
重
要
だ
と
言
う
の
か
分
か
ら
な
い
。
母
数
百
の
「
半
数
よ
り
一
だ
け
多
い
数
」
を
超
え
た
最
小
数
は
五
十
二
で
あ
り
、「
過
半
数
を
割
っ
た
」
最
大
数
は
五
十
で
あ
る
。
ほ
ん
と
う
に
そ
れ
で
い
い
の
か
。
こ
の
回
答
の
趣
旨
が
わ
た
し
に
は
理
解
で
き
な
い
。
多
く
の
国
民
も
同
様
だ
ろ
う
と
思
う
が
、
こ
の
質
問
を
発
し
た
人
は
納
得
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
　
新
聞
に
は
こ
の
重
言
を
見
出
だ
さ
な
か
っ
た
こ
と
を
さ
き
ほ
ど
述
べ
た
。
こ
れ
は
幸
い
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
新
聞
も
「
過
半
数
割
れ
」
を
用
い
て
い
る
の
は
困
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
百
の
過
半
数
は
五
十
一
。
そ
れ
な
ら
、
五
十
で
も
「
過
半
数
割
れ
」
と
表
現
せ
ざ
る
を
得
な
い
道
理
だ
か
ら
で
あ
る
。「
五
十
未
満
」「
半
数
に
満
た
な
い
」
で
充
分
で
あ
ろ
う
。
　
「
過
半
数
」
と
「
半
数
」
が
同
義
で
あ
る
と
し
た
こ
の
協
会
に
は
新
し
い
語
が
必
要
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
案
出
さ
れ
た
の
が
「
半
数
超
」
ら
し
い
。
い
つ
用
い
ら
れ
始
め
た
の
か
知
ら
な
い
が
、
わ
た
し
が
目
に
し
た
の
は
二
千
一
年
九
月
廿
四
日
夜
七
時
の
ニ
ュ
ー
ス
で
あ
63
る
。
タ
リ
バ
ン
に
対
す
る
ア
メ
リ
カ
の
軍
事
行
動
に
つ
い
て
、
ギ
ャ
ラ
ッ
プ
社
の
調
査
結
果
を
報
ず
る
テ
レ
ビ
画
面
に
「
半
数
超
が
支
持
」
の
文
字
が
出
た
。
重
量
制
を
と
る
運
動
競
技
に
「
○
○
キ
ロ
グ
ラ
ム
超
級
」
と
い
う
語
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
を
ま
ね
た
の
だ
ろ
う
か
。
同
僚
の
南
保
輔
助
教
授
の
教
示
に
よ
る
と
、
こ
の
「
超
級
」
は
、
日
本
語
の
「
以
上
」
が
そ
の
数
「
」
を
含
む
の
に
対
し
て
、
そ
の
数
を
含
ま
な
い
英
語
の
m
ore
than
 
        
〜
に
由
来
す
る
ら
し
い
。
　
こ
の
協
会
の
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
の
言
葉
を
手
本
に
す
べ
く
教
育
さ
れ
た
わ
た
し
は
、
こ
れ
に
賛
成
で
き
な
い
。
前
回
も
書
い
た
が
、
公
共
放
送
を
自
認
す
る
な
ら
流
行
に
乗
る
の
は
最
後
で
い
い
。
Ｎ
Ｈ
Ｋ
が

N
ihongo
H
akaiK
yookai
 
        
      
      
で
あ
っ
て
は
困
る
の
だ
。
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）
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